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摘要: 目的 通过检测原发性骨质疏松症患者骨组织基因表达谱的差异，探讨原发性骨质疏松症肾阴虚证相关基因的信息
学特征。方法 随机选择骨质疏松症患者，中医辨证分型为肾阴虚证组 3 例、肾阳虚证组 3 例、无肾虚证组 3 例，并选择正常
骨密度人群 3 例设为正常对照组。用人全基因组表达谱芯片检测 4 组人群骨组织基因表达谱，筛选共同的差异表达基因，并
对这些差异表达基因进行基因通路等相关功能分析。结果 肾阴虚证组与正常对照组、肾阳虚证组、无肾虚证组的差异表达
基因分别为 2378、4026、4071 条，肾阴虚证组与其他 3 组比较共同的差异表达基因有 344 条，这些差异基因参与免疫调节、矿
物质吸收、激素合成、组氨酸代谢等 11 条信号通路。结论 原发性骨质疏松症肾阴虚证的相关基因主要与免疫调节、激素合
成、组氨酸代谢、矿物质吸收等信号通路相关。
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Abstract : Objective To investigate the characteristics of genes expression profiles of kidney yin deficiency in primary
osteoporosis by analyzing the difference of gene expression profiles in the bone tissues in patients with primary osteoporosis．
Methods Osteoporotic patients were randomly selected． All the patients were divided into kidney yin deficiency group，kidney
yang deficiency group，and non-kidney deficiency group according the syndrome differentiation of traditional Chinese medicine．
Each group had 3 patients． Another 3 people with normal bone mineral density ( BMD ) were selected as normal control． Gene
expression profiles of the bone tissues in all 4 groups were detected using the human genome-wide expression profile chip． The
differentiated expression genes were screened，and the analysis of the related functions of these genes including the pathways was
conducted． Ｒesults Compared with that in kidney yang deficiency group，non-kidney deficiency group，and normal control
group，the number of differentiated expression genes in kidney yin deficiency group was 2378，4026，and 4071，respectively．
Compared with that in these 3 groups，the number of common differentiated expression gene in kidney yin deficiency group was
344． These genes were involved in 11 pathways，including immunoregulation，mineral absorption，hormone synthesis，and histidine
metabolism． Conclusion Ｒelated genes of kidney yin deficiency syndromes in primary osteoporosis are mainly related to the
signal pathways such as immunoregulation，hormone synthesis，histidine metabolism and mineral absorption．
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组 3 例、无肾虚证组 3 例，正常骨密度对照组( 为外
伤骨折，检测无骨质疏松症) 3 例，共 12 例，年龄
52 ～ 68 岁，平均 62. 35 ± 4. 64 岁。问卷方式调查受
试者生活方式和健康状况等情况。




医虚证辨证参考标准》［3］; ( 3) 患者均知情同意。
排除标准: ( 1 ) 不符合西医诊断及中医辨证标
准者; ( 2) 继发性骨质疏松症者; ( 3) 合并有心脑血
管、胃肠道等严重疾病者; ( 4 ) 肝、肾功能检查异常
者。
1. 2 主要仪器和试剂
双能 X 射线骨密度仪 ( 美国 Hologic Discovery
WI) ，Trizol 试剂( Invitrogen 公司) ，ＲNEASY Mini Kit
( QIAGEN 公 司 ) ，人 4 × 44K 全 基 因 表 达 谱 芯 片
( Agilent 公司) ，核酸检测仪 Nanodrop ND-1000 ( 美
国 Thermo scientific) ，芯片杂交炉( Agilent 公司) ，基
因 芯 片 扫 描 仪 Agilent DNA Microarray Scanner
( Agilent 公司) 。
1. 3 骨密度测定
采用美国 Hologic Discovery WI 型双能 X 线骨
密度仪( 精度: ＜ 1% ) 检测患者腰椎正位( L2 － 4 ) 、大
转子和 Ward’s 区骨密度( g /cm2 ) 。
1. 4 ＲNA 提取与质量验证
从髋关节置换术取下的人股骨头中，取硬质骨
1g，迅速置于液氮中保存。在实验室使用 Trizol 一
步法提取人骨组织中的总 ＲNA，通过 Nanodrop ND-
1000 读取 260 nm 和 280 nm 处的吸光度值( A) ，测





采用 ＲNEASY Mini Kit 纯 化，用 Ambion 的 ＲNA
Fragmentation Ｒeagents 对标记好的 cＲNAs 进行片段
化处理。采用美国 Agilent 公司的人全基因表达谱
芯片( 4 × 44K 基因) ，在芯片杂交炉中 65℃ 杂交 17









采用 SPSS 13. 0 统计软件进行数据分析，组间





选差异表达基因 2378 条，其中表达上调 1426 条，表
达下调 952 条。骨质疏松症肾阴虚证组与肾阳虚证
组相比，筛选差异表达基因 4026 条，其中表达上调
2354 条，表达下调 1672 条。骨质疏松症肾阴虚证
组与无肾虚证组相比，筛选差异表达基因 4071 条，
其中表达上调 2110 条，表达下调 1961 条。骨质疏
松症肾阴证组分别与其他 3 组比较，有 344 条共同




2. 2 骨质疏松症肾阴虚证组与其他 3 组比较的共
同差异表达基因 GO 基因信息学分析
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表 1 原发性骨质疏松症肾阴虚证与其他 3 组骨组织比较部分差异基因
Table 1 Differentiated genes in the bone tissue with kidney-yin deficiency syndromes in primary osteoporosis
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MS4A2、NCＲ3、IL-32 等 10 条，除 IL-32 出现表达上
升外，其 他 基 因 均 呈 下 调 趋 势。CCL4L1 结 构 与
CCL4 相似，可能具有类似生物学功能，后者通过结
合细胞受体 CCＲ5 可以阻止 HIV 病毒入侵。CCL8
是 CC 细胞因子超家族成员，能够通过与细胞表面
的细胞因子受体相结合，激活参与炎症反应中的多









与 金 属 离 子 代 谢 相 关 的 基 因 有 TＲPM3、
TＲPM7、KCNK2、COL4A6、KCNN4、 SLC25A27、
SLC14A1、SLC47A1、SLC39A10 等 9 条。TＲPM 通道
是 TＲP 通道超家族的一员，包括 TＲPM1-TＲPM8 8
个成员，其中 TＲPM1、TＲPM2、TＲPM3 和 TＲPM8 主
要参与调控细胞 Ca2 + 的平衡，而 TＲPM6 和 TＲPM7
是调控细胞 Mg2 + 平衡的关键通道［14］。在本实验










与 骨 代 谢 相 关 的 基 因 有 CNN3、NECAB3、
LIMCH1、CAMKK2、FOSB、BMPＲ2、BBX、BBS9、
THBS4、CLDN23、COL9A3、ITGAX、MYO5B、FBLN1 等





IL-32 能 促 进 破 骨 细 胞 分 化，但 不 能 激 活 破 骨 细
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